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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ АГРОБИЗНЕСА БЕЛАРУСИ 
 
Экономическая эффективность АПК Беларуси зависит от уров-
ня интенсивности производства: применение интенсивных, ресур-
сосберегающих технологий производства, освоение научно обос-
нованных севооборотов, совершенствование семеноводства и пле-
менной работы в животноводстве, использование перспективных 
высокоурожайных, эффективных сортов растений и высокопродук-
тивных пород скота и птицы, внесение оптимальных доз минераль-
ных и органических удобрений, гербицидов и средств защиты 
сельскохозяйственных культур, укрепление кормовой базы. 
В условиях дефицита материальных средств необходимо ис-
пользовать ресурсосберегающие технологии. Важное условие ин-
тенсификации производства – соблюдение севооборотов. Во мно-
гих регионах страны требованиям интенсивного земледелия отве-
чают полевые севообороты, в которых более половины занимают 
зерновые, технические и другие продовольственные культуры. 
Размещение их по лучшим предшественникам позволяет получить 
прибавку урожая в размере 20–25 %.  
Важное условие получения высоких стабильных урожаев сель-
скохозяйственных культур – проведение агротехнических меро-
приятий в оптимальные сроки. Однако во многих хозяйствах из-за 
отсутствия необходимой техники это условие не соблюдается, что 
ведет к потере урожая. Проведение уборки зерновых культур в оп-
тимальные сроки (10–14 дней) позволяет дополнительно сохранить 
до 15–20 % урожая.  
Особое значение в повышении экономической эффективности 
сельскохозяйственного производства в сложившихся кризисных 
условиях приобретает оптимизация структуры посевов, что не тре-
бует дополнительных инвестиций, но способствует увеличению 
производства продукции. Осуществление этого мероприятия, позво-
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ляет увеличить объем производства сельскохозяйственной продук-
ции на 23,8 %, повысить прибыль от ее реализации в 1,4 раза.  
Одно из решающих направлений дальнейшего развития живот-
новодства и повышения его экономической эффективности – соз-
дание прочной и устойчивой кормовой базы. На каждом сельскохо-
зяйственном предприятии следует разрабатывать и осуществлять 
мероприятия по укреплению кормовой базы. Это будет способст-
вовать росту продуктивности животных и снижению себестоимо-
сти продукции животноводства. Например, установлено, что бел-
ковый дефицит в рационах свиней, равный 20–25 %, ведет к недо-
бору 30–34 % продукции, увеличению в 1,4–1,5 раза непроизводи-
тельных затрат кормов и росту их себестоимости в 1,5 раза. 
Важную роль в повышении производительности труда и эко-
номической эффективности производства играет механизация про-
изводственных процессов. Уровень механизации возделывания не-
которых сельскохозяйственных культур (овощных, плодовых, 
ягодных и др.) очень низок и составляет 20–25 %. 
Важнейшее условие повышения экономической эффективности 
сельскохозяйственного производства – улучшение качества про-
дукции, от уровня которого зависит цена реализации продукции и 
рентабельность производства. Так, пшеница с содержанием клей-
ковины свыше 23 % используется на продовольственные цели. Це-
на такого зерна в 1,5–1,8 раза выше, чем фуражного. 
Качество сельскохозяйственной продукции зависит от многих 
факторов: сорта растений и породы животных, технологии и орга-
низации производства, развития материально-технической базы 
отрасли, квалификации работников, климатических условий, пло-
дородия почвы, условий хранения и транспортировки. 
Повышение качества сельскохозяйственной продукции имеет 
большое народнохозяйственное значение. Так, увеличение сахари-
стости свеклы только на 1 % равнозначно дополнительному полу-
чению около 100 тыс. т. сахара в год. Повышение содержания 
крахмала в картофеле на 1 % может дать дополнительно более 
300 тыс. т. крахмала. 
Важное условие рентабельного ведения сельского хозяйства – 
мотивация к высокопроизводительному труду, которая определяет-
ся уровнем его оплаты. В значительной степени в рыночной эконо-
мике оплата труда должна формироваться на основе цены рабочей 
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силы, позволяющей работнику и его семье удовлетворять необхо-
димые материальные и духовные потребности и создавать условия 
для расширенного воспроизводства трудовых ресурсов. 
В сложившейся ситуации, когда недостаточно развита рыноч-
ная инфраструктура, имеются неплатежи и трудности со сбытом 
продукции, целесообразно реализовывать не сырье, а продукцию в 
переработанном виде.  
Для полного использования мощностей, как крупных предпри-
ятий, так и небольших перерабатывающих подразделений, а также 
преодоления локального монополизма в области переработки не-
обходимо развивать кооперацию и интеграцию сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей и переработчиков сырья путем созда-
ния интегрированных структур: агрофирм, ассоциаций, агропро-
мышленных объединений, холдинговых компаний. 
Эффективность производства в значительной степени зависит 
от успешной реализации продукции. Для этого на наиболее круп-
ных предприятиях, производящих широкий ассортимент продук-
ции, а также в хозяйствах, реализующих значительную часть про-
дукции за пределы своего административного района и области 
необходимы маркетинговые службы.  
Для более полного удовлетворения потребностей населения в 
продуктах питания следует организовать цивилизованный рынок 
сельскохозяйственной продукции. Рынок продовольствия, как по-
казывает опыт развитых стран, не саморегулирующаяся система. 
Он требует постоянного целенаправленного воздействия со сторо-
ны государства с помощью экономических методов. В условиях 
диспаритета цен целесообразно предоставлять товаропроизводите-
лям компенсации на приобретение минеральных удобрений, техни-
ки, топлива и смазочных материалов, а также льготные кредиты на 
проведение лизинговых операций, весенне-полевых и уборочных 
работ. Особое внимание в перспективе необходимо уделять совер-
шенствованию ценовой, налоговой и кредитной аграрной политики 
с целью повышения эффективности деятельности предприятий 
АПК Беларуси. 
